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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
OnGA y XEttEMíss D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A .Palma, cada nümero~ • . .• 2 Cimtims. 
Fóra dn Palma» 2 1/2 » 
Números atrassnts » 4 JI 
1..A. ""Y 0-0 T 
Quos Deus vult perdere 
prius dementat; . 
No parlam pt:)r s' Ajuntament de Fal-' 
ma, que fa tot lo que pot, Y no está 
obligat él més. Bé es veritat que molt 
sovinL en 110ch de señarse, se treu ets 
uys; y per fugí des f6ch cau dins ses 
brases i pero, amigo, tot Mn ca vallé 
cau, y tot Mn ase s· axeca i y noltros 
creym que es dia que ets electós "esins 
de Palma caurán de s' ase, es Dostro 
Ajuutament s'axecará amb Déu yajuda. 
Anem él l' assunto. 
Divtmres passat, 9 del corrent, a la 
Casa des deutes y d' es desgavell, se 
replegaren la major part de ses persones 
invitades per s' Alcalde d' aquesta ma-
lanada Capital, a fi de rallá sobre es 
desditxat assunto de canalisació. 
S' Alcalde que havia firmades ses es-
.queles. segons digueren veus y diaris, 
aquell mateix dia era él pescá; motiu per 
10 cual no hey assisti. ¡Ojalá haguessin 
fet altre tant tots es Retjidós, y sa Junta 
hauria pogut fé gualque cosa de profit! 
N' hi vá havé que ley criticaren a 
s' Alcalde; noltros opina m que va fé 
molt bé; que se devertesca es quatre 
dies que li quedan d' essé alcalde. 
El pobre degué di:-Bastants de mals 
papés he fet; tant s' arreglará si bey 
som com si no hey som; <¡ui no hey es, 
110 hey fa fretura; 'Vos rJideriti.sj ja vos 
D' avendreu, resolgué Pilat; tant m' es 
si vos surt marje com caramull de pe-
dres; tant m' es tort com cego; por lo 
gue me dá el convento ... a pescá m' en, 
vatx, y desfeyvos des trumfos. 
Pero, com no moren vares, es sitial 
de s' Alcalde no romangué buyt, y en-
care mos atrevim él di que romangllé 
més pIé que si aquell hey hagués segut. 
Lo que no perdona m él n' el señó Al-
calde pescadó, es que s' olvidás d' enviá 
a sa Junta, perque s' en dás conte, un 
mol de lletra que s' Engiñé civil Don 
Eusebi Estada li havia tramés, mani-o 
festantli sa seua especial opinió sobre 
Sonará Gada diss3Dte, si té TCnt á sa fianta.· S' envían es números! domicill, tant a. .dins Ciutat com A ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Administració (Cadena de Córt 
n.· 11), 1 pe .. eta a con te' de 16 número •• 
r .assunto j .la que ocupacions precises, 
(lo maleix que a nolrros y a. allres invi-
tats) li impedian assistí él n' es toros. 
Arreglant sa gamba y ets ormetjos, 
es fácil un descuvt. 
Part de la preñsa se dá per enutjada 
amb sa (orma de s' invitació, y no hey 
comparegllé oficialment; y ben mirat y 
ben llegit s' ofici de convocatoria, no 
hey haviá tant per tant, si se. té present 
que La Prensa, aban s de que s' Ajun-
tament li tirás una mala (orma, aquest 
.la havia ,rebut p' es cap totes ses sabates 
y es cabas des menestrals que calsan a 
La Prensa palmessana. ¿Qui ignora que 
un dia ó s' altre es jornals se tornall~ 
Pero, tornan! él l' assunto, veureu 
que, mentres en es Cónclave aygolós, 
ses persones més inteligents eD !la cien-
cia des Dret y en s' art de CODstrucció, 
es propietaris més respetables y es poli-
tichs més coneguts, se destexinavan per 
doná consey él n' aquell heroich esca-
poló d' Ajllntainent; es primé Alcalde 
(si es que agafá peix) se de vía entimá 
una caldera saborosa, per cobrá forsela, 
a fi de l' endemá dematf podé .. torná a la 
Sala, él cuydarse d' ets in\eressos des 
sens administrats. 
Dirán lo que voldrán: 10 primé de tot 
es conservá es número 1;' y sa caritat 
ben ordenada per si mateix es comen-
sada. Per essé Alcalde, avuy en dia, se 
necessita un gEmi especial; es menesté 
prenderhó tot amb Mnes pagues, y no 
morirse per vinre. 
Posám meSSlOns que un D. Andren 
Rubert s' hauria afluxat de mil pesca-
des, y ¿per qué'? ¿No se tractava de té 
aygo"l pues baslavan y sobra van es qua-
tre Retjidós que romanguéren. Y no so-
lament varen fé aygo, sino que varen fé 
ets ous en terra. 
. .. . . . . . . .. . .. .. 
Ningú primé que naltros ignorants, 
ni amb més delit té tractada aquesta 
envitricollada canalisació; y en prova de 
la veritat, devem havé de recordá es 
nou articles ,publicats ha estona, de-
mostrant que abans de tot, es necessari 
estudiarla en tots conceptes per persones 
de regoneguda competencia,' y axo es pre-
cisament lo que resultá de la Junta. Y 
entenguemmos, que hem dH y repetit· 
que nOltros 110 hey volem cap ganga. 
Per acaMo darém també un consey a 
n' es nostro maretjat Ajuntament, y es: 
que no tom remoure aquest assunto 
d' aygos, perque e~ desprestigi y s' im-
potencia DO Ii dexarán te res amb ao8rt. 
Noltros regonexem sa més bOna volun-
tat del mon en tots y en cada un d' es 
retgidós qu' encara aguantan sa sornada-; 
pero axo no basta per desempeñá con-
forme 's necessita es séus dificils cár-
rechs . 
Si. Dollros ignoranLs estassim en lloQh 
séu, en veritat heu deym, mos arma-
riam .. de volantins y cañes, xerxes y 
palangres, y feriam lo que diuen que vá 
fé s· Alcalde es dia de sa Junta; ax~ si, 
abans presentariam sa dimisió. 
Es possible que derrera aquest Ajun-
tament, en venga un altre de més mala-
vengut y mc)1t més flach; pero també es 
possible que un dia mos cansem de 
viure dins Ciutat, y mos empadronem a 
ses Illetes. Déu. no vulga que mos bi 
obliguin, perque un poch abans, qual-
cú diría: jL'IGNORANCIA m'hi ha caygut! 
UN TRODADÓ n' AYGOS. 
SANT ANTONI. 
Ara fá molts d' añys qu' era costum 
a Palma rifá es porch més gros que se 
podia !lavé, y sa funció. se feya tal dia 
com avuy. .'. . 
A les bOres DO s' havian introduit. 
aquest axam de rifes forasteres'que des':' 
sustan tant ses bosses des menestralets; 
ni sa plaga de rifadores embuyoses que 
riguentse des Batle de Ciutat emba~can 
lapobrea. Sa rif1l. des porch de ¡jant 
Antoni se feya' sense bilIets, y ningú 
temia essé enganat. Un capellá, assen-
tarJa a una 1lista es qui hey posaven, y 
no pochs des Doms eran de difunts ~ 
pues lo recaudat, ó es benefici de SR. 
rifa, s' aplicava al' hospital d' ets aLaoals' 
de fbch, vulgarm~nt dit de Sant AntOni 
2 
Es temps ha fet mudansa; avuy en 
dia no estám per pGrcbs, pues a Ma-
norca de cada afly s' en cfÍ.sn m~s y molt 
més grossos; pero aquell Hospital ahont 
tayavan pims y brassos, s' ha convertit 
amb un altre Establiment que per man-
tenir16 li hastan es profidiosos. 
Sa festa populá d' avuy en dia, tal en 
gros s' enclou en lo de corre ets ases 
(cavalls y muls y altres) com heu fan 
per totes ses viles y ciutats civilisades, 
pues es UDa creencia molt antiga que 
a.quest sanl los allibera de desgracies. Y 
vels aqui perque hey ha Tonis que no 
vOl,en fé sa festa p' es Jané; jcom si fos 
possible confondre ets hornos en sos 
o.S'es! 
Gran Sant es Sanl Anioni de Viaua 
qued.espues d' bavé resislit a u' el Di-
moui, va ess~ proclamat, per tot lo mon, 
patr6 des protect6s d' ets anímals. 
Es dia que no se celebr' sa festa, amb 
foguerous y corregudes, dios es pobles 
calolichs, será que ja estarém cansats 
de Qorre y que tot fará fiamada. 
Sanl Antoni gIoriós, $iau amb nMtras 
contra es mal:> esperita desfressals d' án-
gels de la guarda. 
UN QUI FA. FESTA. 
BONA FE Y MALA FE. 
l. 
S' escena representa un pati de casal 
antich, avuy en dia ~rasfQnnat en con-
ventillo, ahon hey viuen dsu 6 doLse fa-
milies de gent trabayadora, per virlut 
d' un especuladó que ha estudiat es mo-
do d' engrandí CiutaL sense tirá en terra 
5es murades. 
Voltanl per lo redó hey veureu por-
tals y fincstrons que donan espiray a. 
n' es casulls de planta baxa. Munlanl 
:¡;er s' escala ampla, que may ningú 
l' agrana, veurelI a cada pis se! ó vuit 
ceI-Ies que, él f()rsa de corredorets y 
mitjanades son nius ahant s' afican al-
tres tants de matrimonis. Y si en es 
segon pis no hey viu ningú, es perque 
está llogat per guardarhi barraIs buyts ó 
bOya, ó pells smso adobi 6 suro. 
Madó Xarrayna, que ha feL es setanla 
anys y diu que es s' estadona més an-
tiga de la casa, se passetja, daxo, daxo, 
per dins es conventillo, estirant s' es-
topa a sa filoa per no perde cala. 
Na Triu fa llatra dins es porlaló des 
seu xibiu cantanL cualque cansó ben 
forastera; y en Volter, es cadiré, que 
fuma segut a '111 banquillo mirant ses 
eynes y es barrerons de pon que té 
devant. 
Son les cuatre y milja des capvespre 
y entra tol depressa el señó Regalessi, 
amb un bolich de roba. 
L' IGNORANCIA. 
MADO XARRAYNA.-B¡'mes tardes ten- SEÑÓ REGAL.-Mirau, germanet; jo 
ga; ¿que ve ii cercá la señora AynaL. no prelench res més sino que se cum-
SEÑÓ REGALESSI.-Bones tardes; heu plesca tol lo que mos mana s' Evan-
endeviuat. geli. ¿Que sabeu llegir? 
MADO XAun.-Ydo ara es sortidu, soIs' EN VOLT.-JÓ, no señó. 
no ha un credo; empero jo crech que SEÑÓ B.EGAL.-Ydo !leu de sebrer qUE.' 
tornará tot d' una. Si vOl esperarle... s' Evangeli diu que anem alerta a nes 
Triu, ... oh Triu, ... lreuli una cudira y profetes falsos y que p' es fru,Yt podem 
seurá el señó Regalessi. conexe ets abres. 
SEÑÓ REGAL.-Gracies. ¡Justament EN VOI.T.-YdÓ aquí l' esperava: sá-
avuy que duya tres botons llevats y un piga que jo muy he rebut uu célltim de 
pam descosit el devaU xella! cap d' nquests seii6s qne venen per aquí 
1fA.DÓ XARR. - y si vól que jo ley a té visites de Sant Vicens de Con fe-
cusi ... pero sa meua visla ja m~ manca; rencía, ó que sé jo cóm los diuen; yen 
fií. vinl y cuatre añs que visch ti dins canvi s' nItre dia un Mrbe prolestant me 
aquesta casa, y cuaut valx vení ja 'u va doná mitx. duro. 
'via fels cincuanta siso Y ¡,que mos dia MADO XAHR.-No devia sebrer que '1 
de nou, señó Re.galessi? 'vies de gaslá tot d' aygordent. Es seflós 
SEÑÓ REGAL.-Jo no 'u sé brot, mado de sa Conferencia que a mi y a la señora 
Xarrayna... Ayna mos donan cllalque cosa, ja saben 
MADO XARR.-Ell diueo ~ue ara han que heu necessitám de Mn de veres. 
de posá unes iglesis sense uirhi missa, Sabs si fessis feyna, 8xi com en toL lo 
que no més hey cantan, y que sé jo decapvespre soIs has embastat mitja ca-
qué... dira. ¡,Y ii ne qui has dit hirbeC¡ ¿,Que 
SEÑÓ REGAL.-Capelles prolestants... n' has visl may de birbes'l Tu, en temps 
axo mos mancava. de s' escOlera, encara no havies tornat 
NA TRIU.-Si, y han de poss. escOla des servicio Jo puch parlá de biroes per-
y costura seuse pagá res; pero, no hey que cada dia, com jeya a l' Hospital ve-
enviaré cap infunt méu, ... no sé lo que nia a veurermos, y se destexinava, per 
ro' hi trob... fé du llansOis y medicines; mentres tot8 
EN VOLTER.-Y jo los hi feria aná aquests que baladretjan, que estiman 
tots per f6rs2, y ad aprendien a COUE.~;¡e la pobrea, havien iocal es c()rn; y demés 
qui es es que ,'61 es bé de sa prob¿a. a més llavó el cada un que sortia curaL 
SEÑÓ RITGAL.-Huey! él. poch, a poch; de l' Hospital, li pasava un duro dins sa 
vo') deys que volen bé a sa pobrea es qui ma. ¡Allo si que era un birbe! vatx pIorá 
li roban sa poca fé que li roman, par- tres dies quant se va morí ... 
lantiimalamentdetotloméssagrat, y... NA TRlu.~Tot ax() es la pura veri-
EN VOLT.-Señó Regalessi, vosté, ja tai, perque jo hey era. 
se coneix que es un d' aquells de l' an- SEÑÓ REGAL.-:¿Qu'heu sentil axo, 
tigaya que vol que tot lo mon seguesca mestre Volter? 
ses carreres veyes, y DO vol obrí ets uys EN VOl.'l'.-Bé, lo que jo dich es que 
a lo que avuy en dia per toL, ménos a no impórta que un horno sápiga res rnés 
Mallorca, s' es entrodoltil... que lo que está escrit a s' Evangeli. 
MAnó XARR.-¿Sabs que s' ha intro- SEÑÓ HEGAL.-Conforme ¿y qu' es 10 
cluit'? Sa dolentía, y sa falta de relligió, que tú sabs de s' Evangeli? 
y es róbos y es no aná a l' iglesia. Señ6 MAnO X.I\.RR.-¿Y qn' ha de sebre, si 
Regalessi no l' eseolt, que aquest es un ell d' ensá que '1 batiaren no ha tornat 
d' aquells que també han pre::. bojera. entrá u l' iglesia? A no se aquell pich 
SEÑÓ RI<:GAL.-Mira; jo som italiá, y que vá escurá un caxonet... jay, Volter, 
cuant era jove també yatx essé des qui Volter! ¡si tal se pogués di! 
auaven davant amb axo de llibertat de EN VOLT.-Encare seré a. temps a 
cultos y altres cabermóuis; viut aüs han csfondraf\'os una caclira demunt es cap, 
p3ssat ja desde que vatx veni a Ma- madó Xarrayna! ... 
llorca, y de cada dia m'he convensut SEÑÓ REGAL.-No vos incomodeu. 
més de que un hamo, que té es señ ¿No veis que es una dc'ma veya'? 
complit, ó ba de creure en Deu siguent NA TRJU.-Vaja! Veém si ara, per 00 
un bC)!1 catól\ch, ó no ha de creure en res, tu també ... vaja! 
res siguenl un mal protesLant. ¿,Que 't (En Volter toL ulsurat y ilesloman~ 
pensas que pretcnen es que :;le passetjan tirá dins casseva sa bOya y ses cadires, 
esc~mp3nt llibrets y pbgueie~es el nes pég~ ducs rodades a sa clau y ja es 
boblans y curts de tey per IUltx de ses 'partIt.) 
places de ses viles'? ¿Qlle 'L pensas que MAD() XARR.-¿Heu ven, seflÚ Hega-
axo hen fassin per estima ció a. nes po- léssi'? Vet aquí un hOmo que no es do-
ble, per fl'rlOS més sabuts y més ditxo- lenl del tol; empero densá que '1 m' en-
sos? T' enganas, si axo creus; heu fan corriolaren aqllets que van a predica per 
soIs per negoci, y també p2f Mi que dins cassinos, no'11 taya tros de bo. Jo 
lenen a 11' es catohcisme. no sé perque, ara han de comportá que 
EN VOLT.-Vosté, pareix que no los vengan a posá capelles sense sallLs ya 
té la pia; pero lo que jo dich es que no posá escóles y costures que no passan 
impOrta res més que segui p' es ca m! el rosari, ni ensefwn sa doctriua ... ¿,qué 
recte lo que está escrit a. s' Evangeli. yol que jo li diga'? trol> que ax.ó c:-:. es-
campá unamala fé que no mos dará gens I 
de profit él. díns Mallorca. 
SEÑÓ REGAL.-Vos teniu rahó, mado 
Xarrayoa. May cClm avuy en dia h¡¡.viem 
vist sembrá tanta tizar/)(!, dios es cb des 
poble. Pareix que es conradós' se dor-
men, en l10ch d' ammcá herba tot se~ 
guit, seguit, axi com\rell ets uys; y 
resultará que dinspOch temps, será mal 
de triá esblal de sa mascara. Déu se 
apiat de noltros y IllOsdon llum "Y .bOn 
govern. . 
La. señora Ayna se 1órba; jo vos de-o 
xare aquesta levita, y en vení dauley y 
la me serzirá. BOna nit, totes plegades. 
M.ux) XARR.-Bona nit tenga, 'i Sl,9 
pas anaL 
.' NA. TRIU-Tl0b que elseñó Rega-
1es8i es un sant hOmo. 
liADO XARR.-y jo voldría que eu 
VoHer se madás de' caso.; y que s' en 
anás ensoséu birbe. 
x. 
.. Sl COI! ha agradat qOlltd 
En aquesta flalallía, 
Torn.au. oelH un altr. dia' 
y en "(Jureu torná P"$6_.~ 
Avu;; $1 qu' 69 un gran dil\ 
Per nure, d' aquest baleó, 
Segui aquella proeessó 
Que v<>res, amich loetó, 
Desde aque!la galanía. 
. De ~ruy, PQr aqucsl carr~ 
De Sant Miquel no s' hi entén~n: 
J a. tendré feyna que fé 
Si t' he dE> di tot quantsó 
:pe tants d' asets com hoy vénon. 
Pren cadira, y seu aqui, 
y veuras 8mb tot descanso 
Com eomonsan a acudí 
Arriets, ruchs y gorans 
Que s' anvan a bcnehí. 
'Xem aná es de quatro pot~ 
y repara més atent 
Es de dues solament, 
Qu' e:ocobletjan :ieS atlotes 
y van mesclat~ amb sa gent, 
,Veus aquel! tan estirat 
Amb tot s' ensellamentnóu1 
Totes ses fadrine:¡ mou; 
Per tol té llevat posat. 
Tol heu troba 16, tot bell,. 
Tot Ji fá: es s' ase d' en JI/or'a: 
De tot quant .eu s' enamora" 
y ningú s' agrada d' el!. 
Aquell que calsa xarol, 
y dú guants, Jeyita y trona, 
Perque sa bos,a li sona, . 
Se creu més amunt qu' es sO/. 
Tresca la xeca y la meea, 
Vehent que li fan rendibú; 
L' horno 's pensaessé qualcil 
y es més a$e qu' en TciléC.a. 
L f IGN-(>RANCIA.. 
RepatoA 'aquell tan pahit 
Que va tan orey" baxa; 
Va posá mI'> dins sa eax.:1 
y l' lAmo r ha despedit. 
Et!l em:iehs ley fCyUl veura 
Qll' au que Da dins sembrai 
De lleña surt .arregat; 
r a la fímu ha hagut da ereu~. 
,Veu-s aquell qu' are es 'ven,gutt 
Per r0li ,,' enfada eap mica, 
Fa gran pa.pé, en tot s' afies, 
y cóbra un sóu ben ereseut. 
E/i} pel'iódielas a¡¡¡b coratge 
El C&flliOUl'an; més en vá: 
Elija " ase,' peró ellá 
Pe,. M pagá s' hostulat¡¡'t1. 
¿Veus II.quell que tti grans crhs' 
Ha. (u,yt de fam y de fe:Jua, 
y l'el' nu agará un' éynlL 
Diü qll'~t8.espeñat des pits. 
IS~ si de luí dopen día 
. Es rellleyl ti a·se traidó . 
Bon cerdan.eh 11 puñidó. 
¡Que d' aviat e.l curaríal 
Mira a.quel! ruehm-al g'llrbat 
Qu' acompaña aquella. ml1y~ 
S' atlóU!. mé!Ci eornoovuyll 
Que troba. elltot Cilltat. 
y sH diu que s' hi vol O&s,,? 
y festetjan, y g' .eseriuen: 
¡Qu' es .dé cer& alió qu,e diuen1 
Se{Jo;¡s s' ase s' auÓardá. 
V QUS aqucllf Cóm ara rieh 
Tot lo mon l' escornetia, 
Fej"a visites, en rebía, 
y el yolfan per 3mich. 
Are es romá!!l n .les fo:'!que$: 
Desqll.e el pobre va qtl~brá, 
Ja ningú Ji diu co n va: 
Ase magre~ tot 80!l. mosques .• 
.¡Veus aquell r081 Festetjay8.. 
UnA atló.¡a, l' añy pass~, 
Qu' era un tresó de bonda'; 
y. un mes despues se easava 
Amb una altra, tota enfitl5, 
Perque ~é hasiendll. y tra", eal'ie5: 
Ja 'u diu s' adagi: qu' eis- ases· 
No s' agradan de conflts. 
Mira aquell tot satigfet 
Qua se compon ses uyeres: 
Diu que té quatre carreres 
y guaña qual!"ievól plét: 
Qu'ha publícatcent ()bret~~. 
Que Ji eseriu En Málte-Brun, .. 
y no regoneix '1u' es un . . 
A se carregat de lletres. 
Mira allá aquell bim seM 
Qu' es un honrat comercillnt: 
Aquell que li está parlan.t 
Va derrer~ enganarló. 
De hades Ji vol fé creur. 
Qu' es papé are puja.rá. 
Ben molt Sí, ... ja pots siulá" 
Si es que s' ase no vol beure .• 
. No 't vuy entretení més, 
Lector, perque trQb que ba6~, 
En'ea~ qu' hey hllja ptlsta 
Per Gl1árSá nqllúst3 neulés: 
y porque en 80rU de easa 
.No 'm retre~lles .'l.mb nrotiu 
Lo q.' a~lléll ad~gi diu: 
T-alQ.t de Pere vol di·ase. 
lliaaa~e 8tlntoDí de Jué de m&. 
MIRANfus. 
MES DIARIS. 
Per Mallorca corre es hell prospecte 
de E~ AN?ORA., diario c?tolich popular, 
que dH! pnmé des proxun més, si Dén 
ho vol, coroen5ará a escampá Mua .llev6 
per dins es gorcts de sa nostr' illa y de 
see vehinadee. 
Ja era hOra d~ que t}ualcú 'Pr~ngués la 
mbrt y passió d' emprende sa tasca de 
~u ,bOnes e8tell~8 él. s' ara de la li'é que, 
a fursa de no aharIa y de dexarhi cremá 
fenás X herba verd.d, él poch a poch s' au-
fuga dins es nOBttos pobles.. . 
Al cap y a la fí, es pares .le familia 
podrán está suscrits a un diari catolich 
del tot, sens está esposats a que es seus 
fiys llegescan entre mitx de sueltos pia-
4-05OS, cualque atach qlle fuma amb pipa 
a sa mor~L . 
NolLros que malavetjam abans de do.. 
na una n~t.ícia está hen informals, po-
dero assegurá a u' es nGslros lecLors qn~ 
EL ÁNCOliA no se proposa representd ah-
solutament cap partit politick. y que 
es seus Redactós son gent del toL hon-
rada, molt lletruda y caritativa, é in-
tatxable en tots conceptes. 
jQue L' IGNOl\ANclA heu diga! podeu 
creure que no sera U1b periódicfJ COflfO 10$ 
demds. 
.Pe: part nostra li desítjam molla SU8-
cnpCló, y bOna sort, pues be hen merei:t 
qui se saorifica per salva ets interesos 
morals des pahle, tan exposals ¡¡.vuy en 
dia él fé uy y mala fÍo 
"Un aItre di'arí di.huen qlJe també se fa 
.sa roba pe:r sort! mudat. es més qui vé. 
1/ Opinid y S' Anunciadó se casan. Si 
hem de di la veritat, mos psreix una unió 
avenguda, perque .la fa estona que pare-
xi~n fets amb so mateix mollo, y que se 
mlraVan amb hon uv 
... Que pugan víure ~olts d' añs; si per 
bé ha d' ess~. . 
lGUERRA Á SA FILOXERA! 
Sao Junta Central de defensa con.tra 
aquest terrible anima16 ha repartida U118 
invitació, qu'han copiada tots es.diaris, 
principalment dirigida 8. n',es Comer:.. 
ciants y Naviers, perqueasistes9aD 8. 
sa reunió que s' ha de celebrá demá 
diumenge él mUx dia, en es Joc¡¡l de S8 
Junta d' Agrioultura, Industri.3 yCo-
mers, él sa plassa de SanlaEularia. 
Es matex temps, fa' present qu~ .si 
n' hi ha qualcun de comerciant que no 
haja renuda in'9'itaci6, baurá estat per 
descuyt involuntaJ'Í; y li suplica sa Jun-
ta que axi matex se tenga per invitat, 
pues ella 10 que desitja vivament e:i 
sebre es parer de tots,. en quant él n' .a-
'1uest assunto tan illteressant per Ma-
llorca. 
Convé no ferhi falta; y esperarnque 
esnostros comerciants y naviers, per 
anarhi, no baurán mesté sempepta. Es 
una cosa aquesta que totshey tenim sa 
pel}; 
COVERB03. 
, . 
Una vegada .dos. gallégos d' .aquells 
que se gnañan la Ylda, per MadrId, tra-
ginant gimes d' aigo desde ses fOnts pú-
hliques él ses cases de pisosj cansats y 
morts devés les dues d' es capvespre, 
d~~unt s' ac'éra d' un carré se posáren a 
dlna. 
'Un d' ells va treurerse de dins es pits 
dues llésques de pá y una arengada, y 
sense ensatarla, Suca que suca entre ses 
dUes llésques, s' espassava sa rusca 
.menjant tant sola~ent es pá. . 
S' altre, que la teya de l? malex, tro-' 
há '1ue axo de auca tant s arengada era 
molta golosia, y heu advertí él n' es com-
pafiero. 
-Ido tú, ¿com heu fás'1 li 'demaná 
cremat, y creguent que ja no era pos si-
hle estauviá més es companatje. 
-Mir~u; contestá aquell, tenguen\ 
en sa má esquerra s' arengada, que li 
tocaya es sol, y amb s' altre má sucava 
es· pá a s' ombra de s' arengada que to-
cava el sa paret. 
As.i estava segú que un' arengada li 
hastaria per tota una setmana. ¡De qué! 
si aquell horno arriba el veure en ses 
seues mans una tayada de Oistek, li fa 
santos set añysde tira. ¡Señó, uns tant, 
y altres tant poch! 
* 
** Quantses vehinades de Santa Catali-
na tenian per costum buydá s' aumut 
desde sa fiuestra, en mitx. d' es carré; 
un .dia passava un sollerich, amb sos 
calsons amb hufes tol determinat, que 
s' en anava a rallá amb un patró sobre 
embarcá taronjes. Y veureu que ben de 
cop descuyt sen ti una ruixada per de-
munt cap y espatles, y romangué, pode u 
pensá! com nn pobre.de sopes, fet un 
llatze y sense un til de roba axuta. 
L' horno se va aturá y alsá la vista de 
cap á sa til)Colstra d' hont se pensá que 
havia deva11at aquella rebumbada, mi-
rantla fit él fit, sense di parimla. 
L' IGNORANCIA. 
Com ~ p~trona Neptuna hagué ade-
sat ~ cambra, per espussá es llensols, 
eorti altre vegada ti sa finestra, y repará 
aquell bomo de plantó que la mira va. 
-i,Qui 'est>erau, germá~ li va di ella. 
-jPer la vera creu, germana! ¡,Ke 
vuleu ke esper'1... Isa rebetjada! 
Pero com en aquell temps no s' acos-
tumava fé es rebeitx, es pobre sollericb 
no va 1eni altre remey que anars~n él má 
a prende un baño. 
* 
.* 
"Es dissapfe' de Nadal demaU, parL de-
fora d' una Administraci6 de Loteries, 
bavian exposat sa llista des números 
qu' havian trM es primés premis, yes-
lava com un formigué de señ6s y ltoJnos 
que los miravan. 
. Amb axo; arriba ·un hergantell f6rné 
tol enfarinolal v s' hi anoca a forsa de 
sempentes, enreLirant totbom fins a tocá 
amb so nás sapost ahont hey haTia fi-
cat s' anuncL . 
-jPassau, veem! li va di un, ¿quin 
número teniu'1 
-Jo no hey som posaL; pero es conco 
méu hey juga dos reals .. 
-Ido, llegeix sa llista fort, li digué 
un altre que eslava a sa....fila de derrera. 
-¡Si jo sabés de lletra! conleslá es 
forné fent 110ch de cul enrera, per sorH 
d' es rotIo, enfarinant tothom.-Me 'n 
vatx a di a n' es COllCO que no sé si ha 
tret. 
y va tocá es corn mentres aquell 
axam de curiosos repetía:-¡25.018!. .. a 
Barcelona. 
* 
* * 
Dos collegials de Ceuta qü' un dia 
conversavan sobre ses séues juvenluts, 
venguéren él parlá de tres subjectes, 
fiys d' es matex poble, qu' havian cor-
regut fortilna. 
-¿No has sabut noticies d' en Garró'1 
-¡Foy! en Garró es mort; jo el vat" 
Teme com li daren voH<l; de garrot él 
Barcelona, ja ha de!1 añys. Ell acahá 
ets estudis aqui ahans de venirhi jo. 
-¿Yen Caliu'? 
-Aquest morí a una brega dins es 
presili de Valencia, despues d' havé cor-
regut per tota España amb en Garr6; 
eran molt compañeros, y d' ets homos 
més fins que se passetjavanj jo som de-
xeble séuj y .per mala sort vatx vení a 
pará aqui per 20 añs, axí com tú. 
. -¿Yen Peret, aquell qu' estudiava él 
ca 's vicari des téu poble, que may volía 
jugá amb noltros'? 
. -Aquell, se fé capellá, y segons no-
ticies, ara es per América' y ha arribat 
a Oirb~. 
-Mira: sempre m'ho valx pensá, que 
aquest Peret faria mala fij iY no m' he 
enganat! 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLÍFICH.-Tot ase té quatre cames. 
SEMBLANSES.-t. En que fá plorá. 
2. Bn que cleDegades IItu/a. 
3. En que té call.· 
4. En que té canarlons. 
5. En que tenen cós. 
CAVILACIÓ ..... -Banyalbufar. (') 
ENOEVINAYBS-1. Un ou. 
2. Un lloro. 
• I.ES HAN EIWEVINADI!S: 
Totes:-Un. Apuntaladó, Un Horno y MadI'J 
Xeuba. 
Vuy;t:-NeY-Neg, Un Ratolí, Plploli, K. D. T. 
Y Cos, 'ti Gamba. 
Sis:-Un Sardíné festerjadís y Un pUn:;¡;a en-{legal. 
(') llom reñat fort ferm a na Rita perqull 
hey vá posá una lIetra demés: ha confessat la 
culpa y promet que no hi tornará pus. 
GEROGLIFICH. 
: tÍlStJt~ a 1f N t i ~:-::-
......... 
· a JAN~ 
x. x. 
SEMBLANSES. 
i. ¡,En que s' assembla un bras a una fuya do 
pámpol? 
2. ¿Y un clau a un garbayó? 
5. ¡,Y un gal'bayó a un fotné? . 
-t. ¿Y un calamar a un frare caputxf? 
UN INDIOTÉ. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Omplí /lquests pichs amb lIetres que llegides 
verticalment y de través diguen: sa l.. retxa. 
lo que té qualsevOl persona: sa 2.· un fruyt; S8 
3.· un nom de dona, y sa 4.· molts qu' avuy tan 
fe sta. 
NEy-NEY. 
CAVILACIÓ. 
CaJatrava.-Deanal.- Fonolla".-Ermifanet, 
-A puntado,·s. -1.011 jeta. -1 m pronta. -Olivar. 
-Cirel·ol.-Almudayna.-Sindicat. 
Compondre en' columna aquests onza noms 
rle carrers, de morlo que amb sa primera lIetra 
de tots ells resulti es nom d' una no molt usual 
qu' aviat s'esfuya_ 
UN APRENENT OE BOTÁNIC.-\. 
ENDEVINAYA. 
Sol~ rcsolLlrá a~uest onigma 
Un enteniment ubMt: 
¡.Quina cosa es S3 qui pe .. ! 
S3 gracia en es séu bautismo? 
x. 
(Ses solucions dissapte qui vé si .som vi/lS.) 
17 JANÉ DE 1880. 
Estampa den Pere J. Gelal)ert. 
